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Una desgracia familiar acaecida en los pasados dlas al Dr. D. Jose 
Luis Goti le ha impedido presentar aqul el tema asignado a esta 
Ponencia que l o preparaba con verdadera ilusion. Menos dotado y 
sin tiempo apenas, me veo en la necesidad de sustituirle y lo hago con 
esta Comunicacion que, lejos de todo tono magistral, quiere ser co- 
mo una relacion de puntos o aspectos historicos de la medicina en 
nuestro pals, que quedan abiertos a una investigacion ulterior. 
Siguiendo un cierto orden cronologico, me ocupare en primer lu- 
gar de: 
1. LOS ANTIGUOS ESTUDIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA 
La enseñanza de la Medicina, tal y como ahora se realiza, tiene 
sus balbuceantes inicios a principios, o mejor dicho, a mediados del 
pasado siglo cuando de la pura observacion externa del enfermo se 
pasa a buscar la interpretacion de sus sintomas a base de una ex- 
ploracion basada en la rebusca de la causa del mal, de los trastornos 
que ocasiona y, en ultima instancia, de los hallazgos en el cadaver 
que antes solamente habia servido para el conocimiento de la ana- 
tomla. 
Hasta entonces el estudio de la Medicina se limitaba a la ano- 
tacion de aquellos slntomas y a la lectura y comentario de los textos 
clasicos cargados de empirismos. El de la Cirugla era aun mas pobre 
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y los dedicados a ellas, en general, no pasaban de ser simples prac-
ticones, rudos y sin preparacion cientlfica. 
En 1563 se establecio que para estudiar Medicina era preciso 
contar con el tltulo de "bachiller en artes". Los estudios duraban 
cuatro años, eran puramente teoricos, limitandose el maestro a la 
exposicion de viejos textos consagrados por el uso y sin que se hi- 
ciesen practicas, a excepcion de las de anatomla, ya que estaba or- 
denado se realizasen 10 disecciones en el año. A los cuatro años se 
haclan unas pruebas teoricas " en las que lo de menos era saber Me- 
dicina" y el candidato pasaba a practicar durante dos años con medico 
que ejerciese la profesion, recibiendo al final de ellos el tltulo de 
Bachiller en Medicina. La autorizacion para ejercerla se la tenla que 
dar a continuacion el Tribunal del Protomedicato. Las formalidades 
aumentaban para hacerse con los tltulos de Licenciado y de Doctor, 
validos para la docencia. Estas normas, con variantes, se mantuvie- 
ron a lo largo de un par de siglos (1). 
En cuanto a la preparacion de los cirujanos, a comienzos del si- 
glo XVII se establecieron dos categorlas de ellos: los "latinos" o de 
toga y los "romancistas", barberos, de traje corto. Los primeros te- 
nlan que demostrar su conocimiento de las obras de Galeno, Hipo- 
crates y otros de la antigiiedad que estudiaban durante cuatro años 
tambien y junto a los medicos; ademas tenlan que ser examinados de 
"algebristas" o dedicados a huesos que cursaban durante otros dos 
años mas. Los del segundo grupo no requerlan estudios filosoficos 
(tengase presente que la Medicina, a la sazon, era una rama de la 
Filosofla conocida como Phisica, de donde el nombre de flsicos que 
se daba a los medicos), y su actuacion, como se deduce de la apela- 
cion que les caracterizaba de "ministrantes", se limitaba a las san-
grias, aplicacion de sanguijuelas, extracciones dentarias, lavativas, tra-
tamiento de fracturas y dislocaciones, de heridas y colocacion de apo- 
sitos. Como poco mas hacian los "latinos" tras de pasar por mas 
prolongados estudios, su numero era cada vez mas limitado. 
El mayor empuje a la cirugla por los caminos cientlficos se dio 
en España a mediados del XVIII, merced a las acuciantes necesida- 
des de la Armada que, a falta de cirujanos debidamente•preparados, 
tenla que recurrir a contratar extranjeros. Los dos principales pro- 
pulsores fueron dos catalanes: Pedro Virgili, que creo en 1750 el 
Real Colegio de Cirugla de Cadiz, y su disclpulo Antonio Gimbernat 
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que, años despu^s, creo el de Barcelona. El de Madrid se fundo en 
1780 por Decreto de Carlos III. 
Separados durante muchos años los estudios de medicina y ci- 
rugia, despu^s de reiterados avatares por culpa de los "medicos" 
que tenian a menos a los "cirujanos" y se oponian a la fusion de las 
dos ramas, ^sta se produjo, en punto a estudios, definitivamente en 
1827, convirti^ndose el antiguo Real Colegio en la Facultad de Me- 
dicina, tal y como hoy se conoce, en 1845. 
Fue en 1771 cuando comenzaron a modificarse los planes de es- 
tudios medicos, pero tambi ^n esta reforma costo imponerse hasta 
bien entrado el siglo XIX. En 1807 se unificaron los planes de es- 
tudios de todas las Facultades, tomando por base el plan de Sala-
manca, que adoptaron en seguida Valladolid y Sevilla y, siendo la 
mas reacia a modificaciones la de Alcala, en dificultad incluso para 
constituir su claustro de profesores, situaciOn que provoco su cierre 
en 1836, en beneficio de la Central, de Madrid. 
Los centros de estudios medicos de mayor prestigio en aquellos 
tiempos eran en España precisamente el de Salamanca y el de Alcala, 
a los que se añadirian Valladolid, Sevilla, Barcelona, Santiago, Valen-
cia, amen de otros de vida mas efimera, como el que fue famoso 
de Cervera. Pero tambi ^n los habia en nuestro pals, como ahora 
veremos. 
2. LOS ESTUDIOS DE MEDICINA EN EL PAIS 
La Universidad de Oñate fue fundada, con el nombre de Sancti 
Spiritus, en 1542 por el Obispo don Rodrigo Mercado de Zuazola, 
quiza, segun se dice, por emular al Cardenal Cisneros que creo la 
de Alcala. 
El primer curso se impartiO en el periodo 1552-53 con arreglo 
a unas Constituciones compuestas por los testamentarios del funda-
dor y en su relaciOn de materias a estudiar constan: Teologia, ambos 
Derechos, Artes y Medicina. El numero de alumnos fue de unos 300 
por curso en el primer siglo de funcionamiento, cifra que se redujo 
a unos 200 en el segundo. Lizarralde (2), el mejor historiador de 
esta Universidad, no da detalles acerca de la marcha de los estudios 
de Medicina ni de los resultados que se obtuvieron, pero Juan Carlos 
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Guerra (3) dice que el año 1579 gran numero de medicos titulares 
del pals eran todavla de los graduados de Oñate. 
Las primitivas Constituciones fundacionales fueron modificadas, 
a fin de equipararlas a las de los demas Colegios analogos, por el 
doctor Xuarez de Toledo, que establecio las de 1569. En lo concer-
niente a la materia medica, copio de Lizarralde: "Dlcese en esta re- 
forma del doctor Xuarez que, no habiendo en la Universidad ca- 
tedra de Medicina, ni profesion ni ejercicio de ella, y solo un doctor 
medico en la villa, entre tanto que Su Majestad (lo era Felipe II) no 
dispusiese otra cosa, nadie puede examinarse en esta Facultad. Cierto 
—añade el comentarista— que no habla catedra de medicina con 
pension señalada, pero se venia leyendo esta Facultad desde los co- 
mienzos y se continuo en la misma forma; ahora que los concursan-
tes de ella, en virtud de la reforma, se velan forzados a marcharse 
a otras universidades del Reino si querlan graduarse de licenciado o 
doctor. Abriose una informacion el año 1579 para averiguar con 
atestaciones juradas si de hecho se cursaba medicina y se hablan con- 
ferido grados anteriormente a la reforma del doctor Xuarez y si al 
presente habla doctores medicos graduados en Oñate o incorporados 
a la Universidad; resultando que los habla varios como eran los 
doctores Vergara y Erro, en Mondragon; los doctores Olarte y Bidain, 
en Vitoria; el doctor Monasterio, en Vergara, y el doctor Alegrla, 
en Oñate, los cuales podlan presidir los examenes de la Facultad de 
Medicina. Consiguientemente, suplicOse a Su Majestad que otorgase 
su beneplacito para que confiriesen grados de licenciatura y docto-
rado en la misma Facultad. Y para que se estudiase la forma de 
crear una catedra pensionada de Medicina, el Colegio y el Concejo 
nombraron representantes que fuesen a Valladolid y alll se viesen 
con los del Consejo de Su Majestad. El 16 de marzo de 1581 se 
elevo la suplica a la que debio acceder Su Majestad sin dilacion al- 
guna", concluye el P. Lizarralde. 
Sin embargo, no hay en su libro noticias posteriores ref erentes 
a la materia y terminaron los estudios de medicina en la Universidad 
oñatiarra que no llegaron a durar tres decadas. 
Del mismo año de la reforma de Xuarez data la testamentarla de 
don Esteban Fenix de Zabala, nacido en Guernica, en la que esta- 
blece una dotaciOn para la creacion en Alcala o, en su defecto, en 
Oñate, de donde dice ser oriundo y pariente de Mercado de Zua- 
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zola, de un Colegio Menor bajo la advocacion de San Esteban para 
que dos alumnos becados estudiasen Teologia y Medicina otros dos. 
Al no aceptar Alcala la fundacion, la tomo para si Oñate. Su cole- 
giatura debia de durar cuatro años prolongados en otros dos si qui- 
sieran doctorarse; se especificaban las condiciones necesarias para su 
inscripcion colegial, preferente para los hijos de Guernica, Oñate, se- 
guidas de un orden de prelacion por provincias y region, y en cuanto 
a los medicos, se estipulaba que debian conocer las obras de Gale- 
no, Abicena, Aecio y Mateo de Gradi. La institucion fenecio en 1695 
y con ella se extinguieron los estudios de Medicina en Oñate. 
Es mas rica la historia de estos estudios en Navarra. Siguiendo 
a Larregla (4) vemos que en el siglo XVII "no existian profesores 
oficiales. Se dieron, si, algunas nociones por algun medico afamado 
y el mismo examinaba. Pero tambien se cursaba esta ciencia en el 
Monasterio de Irache, el que, a mediados del siglo, se opuso tenaz-
mente a que se estableciese la Medicina en el Colegio de Santiago, 
de Pamplona, regido por los Dominicos, en donde se cursaban letras. 
La Medicina en Irache concluyo en 1775 y, sin especificar mas, aria-
de Larregla que "de Irache salieron grandes figuras y la literatura 
picaresca le adjudico una figurilla: la del bachiller Domingo Juan- 
cho, de la 'La garduña de Sevilla". Por lo que mas directamente 
nos atañe, alli cursaron sus estudios Juan Ignacio de Moguel, padre 
de su tocayo, medico tambien que se graduo en Zaragoza, y del es- 
critor bien conocido Juan Antonio, asi como el doctor Vicente de 
Lardizabal, donostiarra, eminente socio de los Amigos del Pais, del 
que un poco mas tarde me ocupare. 
La revalidacion de titulos corria a cargo de los Protomedicos. 
En Tudela y en Pamplona habia Cofradias de San Cosme y San Da-
mian que actuaban como Tribunales, teniendo que ser los candidatos 
cofrades de la AsociaciOn. La Cofradia de Pamplona data de 1496 
y fue fundada por "fisicos, apotecarios, cirujanos y barberos". La 
Hermandad de Tudela empezo a actuar en 1538, pero tuvo discu-
siones con el posteriormente creado Monte Pio de Medicina, Cirugia 
y Farmacia; discusiones que duraron hasta 1817 en que se estable-
ciO la exigencia del examen en el Colegio de San Cosme y San Da-
mian, previas condiciones determinadas, una de las cuales indicaba 
que "mostrasen ser inteligentes en Anatomia". Es curioso que ade- 
mas del examen por el medico titular se exigiese a las parteras el 
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someterse a un examen deontologico y moral por el parroco de la 
localidad. 
La aspiracion universitaria navarra, iniciada a comienzos del siglo 
XVIII, logro verse colmada con la creacion en 1829 del Real Co- 
legio de Medicina, Cirugia y Farmacia, a los 49 años de la clausura 
de las tres catedras —Anatomia, Cirugia y Farmacia— que, apro-
badas por las Cortes de 1757, funcionaban en el Hospital General 
de Pamplona. El Real Colegio, cuyas vicisitudes de establecimiento 
y otros datos del mayor interes pueden seguirse en la obra de Larre- 
gla, funciono de 1829 a 1840. Comenzo con 117 alumnos y eran 
solamente 40 cuando ceso; su titulo servia exclusivan.ente para ejer-
cer en Navarra al no haber podido lograr la convalidacion de estudios 
necesaria con las demas Facultades ajenas a su Reino. De ahi que en 
la relacion de alumnos que da el autor, la casi totalidad son residen-
tes navarros u oriundos de Navarra. Su actividad concluyo, como di- 
go, en 1840 por motivos eminentemente economicos. 
3. FORMACION PROFESIONAL DE LOS MEDICOS VASCOS 
Despues de esta escueta relacion de lo que eran los estudios de 
Medicina y de los centros que la impartian, surge la pregunta de a 
que Facultades, Escuelas o Centros se acogerian de preferencia los 
aspirantes a medicos del Pais Vasco, por aquellas calendas. 
Cierto que podian prepararse junto a otros profesionales y co- 
menzar a ejercer con el visto bueno del correspondiente Protomedi- 
co. Pero quienes, contando con medios economicos, optasen por una 
preparacion mas academica, habrlan de recurrir a las Universidades 
ya establecidas. 
Desconocemos el volumen de alumnos que absorberia Irache. He- 
mos visto que los estudios de Pamplona practicamente quedaban li- 
mitados a los navarros. Entonces hay que pensar —sin datos feha-
cientes en tanto no se estudien los archivos de las Facultades en 
cuestion— que en tiempos primitivos, y hasta comienzos del siglo 
XIX, Alcala y Salamanca, en primer lugar, Valladolid y Zaragoza 
recogerian a casi todos los estudiantes vascos. Desde el ultimo tercio 
del pasado siglo, con el mayor y mas general desarrollo universita- 
rio, el alumnado se extendio mucho mas por la peninsula. 
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A finales del siglo XVIII personas acomodadas acudian a estu-
diar al extranjero y nuestros paisanos a Toulouse y Montpellier, cen-
tros con los que estaban muy relacionados los Amigos del Pais. Asi 
da a entender tambien Fernandez Navarrete, biografo de Samaniego, 
al decir: "En aquella edad en la que la educacion estaba atrasada 
en España y las comunicaciones con el interior del reino eran difl- 
ciles por falta de caminos, los caballeros de las provincias de Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya, que vivian cerca de la frontera de Francia, en- 
contraban mas comodo enviar a sus hijos a educarse a Bayona o a 
Tolosa que el dirigirlos a Madrid" (5).  Abona en el mismo sentido 
la noticia de que Juan Francisco Aranguren, natural de Villaro, ba- 
chiller en la Facultad de Medicina y Maestro de Anatomia del Hos-
pital de Bilbao, solicito de la Real Sociedad Bascongada la "protec- 
cion y una instruccion a que pueda arreglarse en la practica de la 
medicina y los cursos de botanica y chimia que iba a seguir en Mon- 
pellier (sic) de Francia" (6). 
Y es que, segun el viajero frances Conde de Laborde, que reco 
rrio la peninsula en 1800, refiriendose al triste estado de los estu-
dios medicos en ella, decla: "hay en España 16 escuelas de Medi- 
cina, pero malas. Ninguna tiene gabinete de Anatomla, ni cursos de 
partos, ni cursos de cirugia operatoria, ni laboratorios, ni instrumen-
tos, ni cursos de qulmica e historia natural, ni jardines para demos- 
traciones botanicas " (7).  Impresion que, aun cuando pudiera ser exa-
gerada, tendria algun fundamento en el que apoyarse, pue ya para 
entonces el P. Feijoo habla propuesto una reforma radical de los 
estudios de Medicina, a fin de terminar con el dogmatismo, a favor 
de un mayor cuidado de la observacion y de la experiencia. 
Aun cuando un solo dato no baste para asentar una opinion, si 
puede servir de indicio y en este sentido es digno de anotarse que 
aquel caballero, Esteban Fenix de Zabala, creador del Colegio Me- 
nor San Esteban, de Oñate, al que antes he hecho referencia, fue 
colegial de Alcala. De su categorla son muestra el que fue medico 
del emperador Carlos V y de Felipe II, y que fue fundador "de mi 
capilla ospital Real de la corte en san gerOnimo de Yuste do ful me-
dico que me llevaron de Guadalupe..." (2).  
Y, puesto que de Guadalupe hablamos, justo sera mencionar al 
P. Jose Ignacio Lasa, quien dice (8) que en los Registros de Juntas 
Generales de principios del siglo XVI, los mas antiguos que conoce, 
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aparecen "cartas rogatorias en solicitud de recomendacion a los mon- 
jes de aquel Monasterio para poder cursar estudios en el y, entre 
ellos, de Medicina. Y asl glade que en la Junta cuarta de las cele- 
bradas en Azcoitia en 1565 se lee: "Este dla se presento en la dicha 
Junta una peticion por parte de Domingo de Otalora, menor en dlas 
en que pide, se le den las cartas ordinarias para el Monasterio de 
Guadalupe porque tiene intencion de estudiar para medicina. La Junta 
le mando dar en la forma acostumbrada". Y el historiador comenta 
que "hay otros testimonios parecidos". Efectivamente, los estudios 
de Guadalupe, en las diversas ramas del saber, gozaron de gran pres-
tigio. 
Pero el claustro mas frecuentado por nuestros estudiantes era, 
sin duda, el de Salamanca, pues Alava, Vizcaya y Gvipuzcoa tenia.n 
establecidas becas para los estudiantes que alli acudieran y que, en 
buen numero, pasaron por sus aulas desde finales del siglo XVI. 
En el siglo XVII, segun describe Huarte (9), se agrupaban a111 
los colegiales —todos o los mas discolos?— en la "Nacion de Viz-
caya", que incluia a los oriundos de las tres regiones, los de Navarra 
y los dependientes de los pueblos de la diocesis de Calahorra, "a 
que pertenecian entonces la mayor parte de las Vascongadas". Nacio-
nes sin significado politico, basadas en la oriundez de sus miembros. 
Ahora bien; justo sera consignar que, segun Lopez de Isasti (10) 
en su "Compendio" escrito en 1625, la gente de Guipuzcoa se "ha 
conservado sin medicos, con medicinas simples de hierbas, lavativas, 
fomentos y unciones", añadiendo en apoyo de su opinion que "de 
cien años a esta parte se hallan medicos en esta provincia, y de ellos 
pocos, que con haber hecho diligencia, no he hallado mas que diez 
y siete, porque los naturales de Guipuzcoa no se inclinan a esta fa- 
cultad si no es por maravilla". 
Ciertamente que los estudios medicos no tenlan para la nobleza y 
gentes acomodadas la estimacion de que gozaban la carrera militar o 
la eclesiastica, por considerar artesanos a los dedicados a aquella; 
cierto tambien que entre los apellidos destacados en la historia de la 
Medicina española de aquellos tiempos no aparecen oriundos vascos, 
pero la explicacion mas razonable de la escasez de medicos en la 
region, a que se refiere Lope de Isasti, la da Lasa al decir que el 
autor confundio el numero de medicos con el de los "medicos asa- 
lariados" de los que no contaban los concejos ni, por por tanto, apa- 
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recen en sus partidas de gastos. Con todo, no debian de ser muy 
numerosos en Guipuzcoa cuando, segun el mismo comentarista, el 
Ayuntamiento de San Sebastian, en ocasion de la peste del año 1597, 
acordo traer un cirujano de Jaca, llamado Maese Juan de Lortia. Y 
tambien que en junio de 1530, las Juntas reunidas en Zumaya, tras 
de comentar la falta de medicos, acordaron avisar al doctor Matu-
rana, residente en Mondragon, porque la provincia deseaba tener 
medico asalariado, resultando asi para el P. Lasa el primer asalaria- 
do conocido (8).  
A titulo de curiosidad puedo añadir que en el "Paraninfo Ce-
leste" de fray Juan de Luzuriaga editado en 1690, y, entre los mi- 
lagros atribuidos a la Virgen de Aranzazu, se menciona en uno de 
mar el aliento que presto a la tripulacion angustiada el cirujano Pe-
dro de Legarda, vecino de la villa de Motrico. 
Asi concluyo este deslabazado capitulo de interes para nuestra 
historia medica que queda abierto a curiosos e investigadores. 
4. LOS MEDICOS DE LA BASCONGADA 
Uno de los mejores exponentes del estado de la Medicina en el 
Pais en el ultimo tercio del siglo XVIII son los trabajos y referen-
cias incluidos en los Extractos de la Real Sociedad, y que correspon- 
den a sus reuniones anuales. No puedo repetir lo que ya he publi- 
cado con mucha mas extension, recogiendo todas las manifestaciones 
que en dichos Extractos aparecen, pero si he de aludir a los trabajos 
mas importantes y a las personalidades medicas mas destacadas de la 
Sociedad, en cuya lista de socios aparecen como medicos 42; 24 re- 
sidentes fuera del Pais y 5 de ellos de la Escuela de Cadiz, lo que in- 
dica el prestigio de que gozaba la Bascongada. 
Los descubrimientos sin par de ella fueron el aislamiento del wol- 
franio por los hermanos Elhuyar y la purificacion de la platina pe-
ruana, haciendola maleable, por Chabaneau. Aunque no puedan com- 
pararse en importancia, en tono mucho menor, no dejan de ser in- 
teresantes los trabajos realizados por los socios en favor de la va- 
riolizacion como tratamiento de la viruela, tecnica que lentamente 
fue imponiendose en tanto llego a aparecer la genuina vacunaciOn. 
Consistia aquella en la aplicacion directa del pus de las pustulas va- 
riolicas, tecnica que tropezaba con el recelo, y el temor incluso, de 
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muchos profesionales. La campaña iniciada por la Sociedad en 1769 
tuvo su principal propulsor en Josef de Luzuriaga cuando era me-
dico de Lequeitio y dio ejemplo el fundador y director de la Bas-
congada, Conde de Peñaflorida, haciendo que su propio hijo fuese 
el primer variolizado. Entre los mas de 1.200 inoculados de la pri-
mera campaña cuyos datos aportan, solamente uno fallecio y fue jus-
tamente un hijo del mismo Luzuriaga que tanto empeño puso, y si- 
guio poniendo, en la propagacibn del m^todo como altamente bene-
ficioso. Desde los Extractos de las Juntas de 1771 hasta los del 91 
hay numerosas alusiones al m^todo, a los resultados obtenidos e in- 
cluso testimonios de sus detractores. 
Otro de los asuntos insistentemente tratados en las Juntas fue el 
del descubrimiento de las virtudes medicinales de las aguas de Gue- 
salaga, que no son otras que las actualmente conocidas como de Ces-
tona. La primera comunicacion, muy encomiastica por cierto, se de- 
bi6 al medico de Azcoitia Juan Antonio de Carasa, quien con ante- 
rioridad se habla ocupado de las aguas de la fuente mineral de La- 
rramendi, correspondientes a las aguas de San Juan de Azcoitia. In- 
tereso mucho el asunto a los miembros de la Bascongada, quienes 
solicitaron informacion tanto del medico de Cestona, don Josef Ma-
teo, como del donostiarra Vicente de Lardizabal, que gozaba de gran 
prestigio, siendo ambos favorables a su empleo. Por otro lado, rece- 
losos del somero analisis que de las aguas hizo Carasa, ordenaron otro 
de mayor garantia al qufmico del Seminario de Vergara, Chabaneau, 
y en fechas posteriores otros dos mas. 
Inmediatamente pensaron en las ventajas que reportaria la cons- 
truccion de una Casa de Baños en las inmediaciones de la fuente y 
no falto el oportuno proyecto presentado a las Juntas reunidas en 
Bilbao en 1775. Es muy curiosa la relacion nominal de las trece 
primeras observaciones de enfermos tratados por estas aguas que hace 
el medico de Cestona. 
El antes mencionado Vicente de Lardizabal fue persona muy in- 
teresante de la ^poca, de quien el profesor Sanchez Granjel se ha 
ocupado en un notable trabajo con el estudio de sus variadas publi- 
caciones. Por ser medico de la Real Compañrua Guipuzcoana de Ca-
racas estaba al tanto de los peligros que acechaban a los hombres 
de mar en sus largos viajes y conocia los estragos que entre ellos 
ocasionaba el escorbuto. A la "salud de los navegantes" dedico dos 
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obras aparecidas los años 1769 y 72. En ellas les recomienda el uso 
de frutas, pero, como no era facil contar con ensaladas y viveres fres-
cos ni con las buenas condiciones del agua conservada, les proponia 
la utilizacion del sargazo indicando la manera de "preparar y adere-
zar la ensalada cocida de sargazos" para hacerla comestible, ya que 
seran muy contados los que se retocen al oler esta Yerba" (11). 
Ademas de esta cuestion trata tambi ^n en dichas obras de otras 
enfermedades y accidentes habituales en la navegacion, aportando 
los remedios indicados en cada caso. E igualmente de la sanidad a 
bordo. 
Completan su obra m^dica el analisis de las aguas de Betelu y 
una curiosa "Memoria sobre las utilidades del Chocolate". Fue tam- 
bi^n autor del "Periodico de San Sebastian y Pasajes", folleto en el 
que se ocupa de la epidemia de "peste" que siguio al incendio y aban- 
dono de la ciudad en 1813. 
Entre los Caballeritos merecen especial mencion los Ruiz de Lu-
zuriaga, padre e hijo, a quienes ha dedicado una excelente monografia 
el profesor Usandizaga (12). El padre, Josef, natural de Zurbano, 
gozaba de gran estima en la Sociedad por su actividad m ^dica, su 
formacion humanistica e incluso por su aficion botanica que le llevo, 
siguiendo la costumbre de la ^poca, a formar un herbario de 500 
plantas clasificadas. Fue, como he dicho, un activo defensor y pro- 
pulsor de la variolizacion y contaba, al parecer, con una biblioteca, 
nacional y extranjera, al dia. Pero le gano en fama, justificada, su 
hijo, Ignacio Maria, nacido en Villaro en donde ejercia su padre antes 
de sus sucesivos traslados a Lequeitio, Logroño y el definitivo a Bil-
bao. Alumno del Real Seminario de Vergara, en donde estudio latin 
y griego, franc^s, ingl^s e italiano, cursando ademas las matematicas, 
fisica y quimica. En ese tiempo presento a la Bascongada una tra- 
duccion de Pringel acerca de las precauciones para conservar la salud 
de las gentes del mar. A los 17 años su padre le envio a estudiar Me- 
cina y mas tarde a Edimburgo, Glasgow y Londres, terminando su 
formacion en Montpellier. A su regreso se establecio en Madrid, al- 
canzando tal notoriedad que fue secretario y vicepresidente de la Aca-
demia de Medicina, precursora de la actual Real Academia. Sus tra-
bajos, contenidos en dos grandes legajos, se ocupaban de medicina y 
sanidad. Describio el llamado "colico de Madrid", que con acierto 
atribuyo a intoxicaciones por plomo, cobre y estaño de los recipientes; 
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hizo gran defensa de la vacunacion, actualizando las antiguas cam- 
pañas de su padre a favor de la variolizacion, y escribio una "Diser- 
tacion sobre la respiracion y la sangre". Desde el punto de vista sa-
nitario, se ocupo de la proteccion de los sordomudos, organizacion 
de Maternidades e Inclusa, asi como de los hospitales y tambien de 
poLtica sanitaria de las carceles. Cargado de meritos fallecio en Ma-
drid, a los 58 años, en 1822. 
Aparte de estas y alguna otra personalidad algo destacada, el 
resto de los componentes medicos de la Real Sociedad nos aparecen 
como buenos practicos de la profesion que manifiestan sus experien- 
cias y resultados de tratamientos encuadrados en el tono dominante 
a la sazon, en la que sangrias, purgas y lavativas, junto con las prac- 
ticas empiricas, eran de constante aplicacion. 
5. LA MEDICINA POPULAR. LOS CURANDEROS 
La vision panoramica de la Medicina de tiempos pasados en nues-
tro Pais quedaria incompleta de no hacer mencion de las practicas 
populares y de los curanderos, tan enraizados en nuestro pueblo. Y 
no porque sean peculiares de el, ya que practicas analogas se cono- 
cen en todas las etnias, similares en sus fundamentos y con varia- 
ciones de acuerdo con la idiosincrasia y tradiciones de sus gentes. 
Su interes no es puramente anecdotico, pues tanto las practicas 
curanderiles como la creencia en su eficacia son de hoy y de todos 
los tiempos. Se han atribuido a la incultura y credibilidad de las gen-
tes, lo que no es cierto, si bien la falta de cultura, y de la medica 
en especial, que no es privativa de determinadas capas sociales, puede 
ser su mejor caldo de cultivo. Las limitaciones de la ciencia medica 
y el natural interes en lograr por cualquier medio la salud perdida, 
son las bases de su pervivencia aun en nuestros dias. Es muy dolo- 
roso aceptar el que, a pesar de los progresos de la ciencia haya males 
irremediables que fatalmente conducen a la muerte, pero ante esta 
evidencia es tan dificil la conformidad que, aun para mentes que pa- 
recen lucidas, todos los recursos son validos y la Fe, para quienes la 
profesan sincera y sentidamente, pide antes el milagro que la acep- 
tacion de la divina Voluntad. El fenOmeno se agrava en el caso de 
los incredulos. Nada mas falso, pues, que atribuir a la rusticidad o 
a la sencillez de espiritu de nuestro pueblo el auge que aqui tuvo 
en su epoca la curanderia. 
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Bien poco tiene de medicina la que se adjetiva de popular, ya 
que se trata mas de practicas curativas que de una ciencia por elemen-
tal que fuera. Practicas que fundamentalmente son de dos ordenes: 
empiricas y magicas, mas una combinacion de ambas que es lo tipico 
de la intervencion de los curanderos. Los remedios empiricos for- 
man la base de la medicina casera en la que las distintas aplicaciones 
del calor, simple o por emplastos, y el uso mas o menos indiscri- 
minado de diferentes hierbas, se mantienen por tradicion oral con- 
servadas de antiguo. Remedios en general inocuos para males de evo- 
lucion benigna en los que el tiempo que transcurra y la disposicion 
personal del paciente juegan papel no desdeñable. 
Son tambi^n la panacea de los curanderos en cuyos resultados in- 
fluyen no poco sus aires de suficiencia, un mejor conocimiento de 
las virtudes de las plantas como acervo familiar en ocasiones y su 
locuacidad o estudiado hermetismo que acompañan a sus actos. Y, 
para no restarles todos los m ^ritos, cuentan con una cierta experien-
cia adquirida por el tratamiento de casos que creen analogos. Lo que, 
aun para ellos, ha caido en desuso es el recurso a artes magicas: han 
abandonado los conjuros y ensalmos y no se escudan en la gravedad 
que suponen maleficios, influencias de brujas o el "begizko" o aoja-
miento. 
De igual manera van cayendo en descr ^dito las practicas supers- 
ticiosas que antaño gozaron de gran predicamento: nadie cree en sa- 
ludadores, no se "sacan evangelios" a los niños, ni se les ponen "ku- 
tunak" protectoras. Nadie, o casi nadie, cree en la especialidad de 
determinadas ermitas o imagenes en exclusividad para cada proce- 
so: para alcanzar la fecundidad, la secrecion lactea o para que el niño 
rompa a hablar o a andar. No obstante, sigue habiendo falsas creen-
cias en todos los ordenes de la vida y, si el actual ^xodo rural las 
limita a las generaciones mas ancianas que pueblan los caserlos, sus 
restos se mantienen en alguna medida en la vida urbana. 
Aparte de estos tipos de tratamientos, empiricos y magicos, ha 
habido siempre curanderos especializados en el de los esguinces o tor- 
ceduras, luxaciones y fracturas. Si en este campo fueron conocidos 
en Guipuzcoa un Arnobate o un Trucuman, ambos fallecidos en el 
primer tercio de nuestro siglo, el de mayor fama fue sin duda Petri- 
quillo, nombre que Rego a hacerse gen ^rico de quienes trataban de 
huesos. Los Petriquillo constituyen una familia que cultivo la espe- 
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cialidad a lo largo de cuatro generaciones. Fue el primero Juan Fran-
cisco, natural de Cerain, pastor trashumante que aprendio el oficio 
curando a sus ovejas lesionadas. Le siguio su hijo Jose Francisco 
Telleria y Uribe (1774-1842), el mas famoso de ellos, y a el su hijo 
de igual nombre, zeraindarra tambien como los anteriores. El ultimo 
fue un sobrino carnal, Tiburcio, nacido en Ordizia y fallecido en 1909. 
La pericia y experiencia del mas renombrado, Jose Francisco, le 
dieron fama en toda la region, le permitieron atender a personas im-
portantes y tambien le valieron un expediente fallado en su contra 
con la correspondiente sanciOn. Como antes he indicado, el trata-
miento de los males oseos estaba encomendado a los "algebristas", 
cirujanos menores, sin preparacion cientifica alguna. Petriquillo pre- 
tendio serlo, como garantia de su libertad de accion, indicando en 
su solicitud que a ello le impulsaba "el conocimiento que tiene de 
la proporcion en que han de estar las partes fracturadas, por el sis-
tema que tiene de reducir a su lugar las dislocadas, por el metodo 
que sigue en la aplicaciOn de las ligaduras y de los remedios exte- 
riores". Aunque la gestiOn corrio a cargo del Diputado en Corte de 
Guipuzcoa, fue desechada su pretension de que "se le examinase por 
comision y en idioma vascongado solamente de la parte de cirugia 
que trata de dislocaciones y fracturas". Resolucion que poco debio 
de influir en el animo de Jose Francisco, ya que continuo practicando 
en la misma linea que hasta entonces. Prueba de ello, su desgraciada 
actuacion en la herida de bala que sufrio Zumalacarregui en Begofia 
y que fue causa de su muerte (13). 
6. MEDICINA CONTEMPORANEA Y SU ESTUDIO EN EL 
PAIS 
Consciente de haber soslayado, en honor a la brevedad, temas in- 
teresantes como son el de los hospitales y centros de beneficencia, 
el de las epidemias padecidas a lo largo de los años o el comentario 
que se merecen nuestras personaliades medicas mas destacadas en el 
ambito local y aun en el peninsular, voy a terminar con la enume- 
racion brevemente comentada de los actuales centros de estudios me-
dicos en nuestro Pais y, con un resumido bosquejo, de la situaciOn 
de esta disciplina en la actualidad. 
Larga y desgraciada para nosotros es la historia de las aspiracio-
nes universitarias del Pais Vasco, en la que jug() papel importante 
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la Sociedad de Estudios Vascos desde su creacion, hace ahora sesen-
ta años. Nuestras aspiraciones han tropezado hasta hace bien poco 
con la incomprension y sistematica negativa del poder central. Tanto 
en Medicina como en los demas estudios superiores. 
En plena guerra civil, al mes de la constitucion del Gobierno Vas-
co en Bilbao, decreto este la creacion de la Universidad Vasca y de 
su Facultad de Medicina con estricta reglamentacion y prevision de 
un completo cuadro de profesores. Empezg a funcionar a primeros 
de diciembre de 1936 y terming su existencia a los seis meses con 
la caida de Bilbao en manos de los Nacionales. 
Si, en el campo de las Instituciones Religiosas, Bilbao contaba 
con la Universidad de Deusto, desde 1963 con sus Facultades de 
Derecho y Letras, junto a Ia antigua Comercial convertida en Insti- 
tuto de Economia, en la enseñanza estatal, aparte de la Escuela de 
Ingenieros Industriales, pudo contar dentro de la universitaria, en 
1955, con la Seccign de Economicas y Comerciales de la Facultad de 
Ciencias Politicas. La de Medicina no la logro hasta junio de 1968, 
fecha en que se decretO la Universidad de Bilbao, convertida mas 
tarde en la actual Universidad Vasca. Es asi la primera Facultad de 
Medicina estatal de nuestro Pais. 
Ademas de este centro, la Diputacion alavesa creo en Vitoria un 
Colegio Universitario de Medicina que lleva tres años de funciona-
miento. Solamente Guipuzcoa esta marginada en cuanto a estudios 
de esta disciplina, pero en el momento presente se realizan activas 
gestiones para el establecimiento en San Sebastian, dependiendo de 
la Facultad de Bilbao, de los cursos clinicos de la carrera a partir 
del cuarto, con ilusion de iniciarlos en el año academico entrante. 
La vieja tradicion de los estudios medicos en Navarra ha tenido 
una reiniciacion merced al establecimiento en Pamplona, por el Opus 
Dei, del Estudio General de Navarra que imparte Medicina desde 
1954. En 1960 el Estudio se convirtio en Universidad de Navarra 
con creacion de las Facultades oficiales correspondientes, pero fuera 
del marco estatal y encuadradas dentro de las Universidades de la 
Iglesia. 
Este es el estado actual de nuestros estudios en el Pais, de cuyas 
cuatro capitales peninsulares dos cuentan con sendas Facultades, una 
tercera con un Colegio Universitario y la cuarta, la nuestra, en es- 
pera de solucign satisfactoria para su elevado numero de estudiantes. 
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Es decir, que de no tener centro alguno hemos pasado en pocos años 
a tener tres o cuatro. La causa principal ha sido la superabundancia 
de vocaciones universitarias y la sobrecarga de alumnos experimenta- 
da por las Facultades, que se han producido en estos años. 
Generalizando a todo el Pass puede afirmarse, sin temor a error, 
que la afirmacion de Lope de Isasti del desvso de los guipuzcoanos 
hacia esta carrera ha sido superado con creces en la actualidad. Su- 
peracion que exige un profundo estudio de oferta y demanda para 
cubrir debidamente nuestras necesidades en el marco de una econo- 
mia sanitaria, evitando penosas frustraciones a falta de una sensata 
planificacion. 
Contamos con centros de enseñanza, con recursos hospitalarios 
y cuerpo docente, pero todo tiene sus limites. El rebasarlos va en 
perjuicio de la organizacion de la docencia y de la formacion cients- 
fica de los alumnos que, una vez medicos, han de ocupar los puestos 
de trabajo con la dignidad que su preparacion y la sociedad tienen 
derecho a exigir. 
En cuanto a la trayectoria seguida por la Medicina en su aplica- 
cion practica al tratamiento de la enfermedad, objetivo primordial 
y que hasta hace poco parecsa exclusivo de ella, recordare que aquella 
fase empsrica y magistral de pasados siglos se convirtio paulatina- 
mente en la clinica de finales de la pasada centuria y primer cuarto 
de la nuestra, con notables diferencias cronologicas en los distintos 
passes. A la observacion y estudio del enfermo a base de su deta. 
llada historia clsnica se añadieron los medios de exploracion, sinte- 
tizables en la qusmica analitica, la utilizacion del microscopio y el 
descubrimiento de los Rayos X, considerados como medios auxilia- 
res. La complejidad de investigaciones y descubrimientos trajo con- 
sigo la especializacion cada vez mas desarrollada. 
El Hospital, de lugar de refugio y asistencia de enfermos, paso 
a adquirir ademas una funcion primordial de formacion y enseñanza 
medica, no solamente en el ambito universitario, sino tambien fuera 
de el a la sombra de la figura preclara de vocacion magistral o con- 
vertido en cualificado centro docente. En ese ambiente, mas o menos 
desarrollado en distintos passes que han acogido siempre gratamente 
al estudioso extranjero, se formo nuestra generacion y algunas de 
las posteriores. 
Un salto radical se ha producido en estas tierras de hace unos 
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treinta años a esta parte. El perfeccionamiento de aquellos medios 
de exploracion hasta limites insospechados en sus comienzos; las nue- 
vas tecnicas de observacion interna del organismo por endoscopias 
y biopsies, el mas perfecto conocimiento del medio interno y de sus 
variaciones, el estudio de tejidos, las experiencias en ani-nales, la 
bacteriologia e inmunologia, los grandes progresos terapeuticos con 
descubrimientos fundamentales, amen de otros muchos avances que 
seria prolijo enumerar, han permitido un serio progreso cientsfico 
cuya contrapartida se encuentra en el excesivo tecnicismo, el predo-
minio de los medios auxiliares y la deshumanizacion de la Medicina. 
La especializacion y el trabajo en equipo han llevado consigo la 
practice desaparicion del medico de cabecera, confidente y asesor de 
las familias, cuya funcion clave es muy difscil de sustituir. Por otro 
lado, el encarecimiento de la dispensacion medica en todos los orde- 
nes y su socializacion, con el obligado corolario de la asistencia co- 
lectiva y el creciente auge de la hospitalizacion con quebranto de la 
individualidad del enfermo perdido en un triste anonimato, han mo-
dificado radicalmente el viejo sentido de esta ciencia y la intiina re- 
lacion medico-enfermo, factor importantisimo en la practice profe- 
sional. 
Merced a los grandes progresos en el campo del diagnostico y 
de la terapeutica, ass como dentro del ambito quirurgico, los de la 
anestesia, reanimacion y tecnicas operatorias, la medicina actual logra 
resultados inalcanzables hace aun poco tiempo. Pero lo que ha ga-
nado en eficiencia ha perdido en arte y humanismo que, lejos de opo-
nerse a aquella, la complementan. Su falta se deja sentir y especial- 
mente por los enfermos y angustiadas familias que añoran las pala- 
bras de consuelo, la sonrisa o la palmadita reconfortante. Paralela- 
mente, el medico ha perdido gran parte de su antiguo prestigio, del 
respeto y afecto que recubrian su actividad, principalmente en la me-
dicine rural o en la socializada, al convertirse tantas veces en enca- 
rrilador a especialistas o en mero dispensador de recetas. 
Gran beneficio supondrsa que esta tendencia actual de la prac-
tice medica evolucionase en un sentido mas humano, de mayor inti- 
midad. Supondra, si, una modificacion de estructuras, pero ha de 
intentarse. La solucion de la hospitalizacion a domicilio que se es- 
tudia y comienza a practicar en otros passes, aun cuando sea primor- 
dialmente por motivos economicos, es alentadora. La libre eleccion 
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de medico y centros es otra legttima aspiracion. Junto a ellas, por 
lo que mas directamente nos afecta, la revalorizacion del euskera en 
nuestra practica profesional. 
La especializacion, con sus metodos propios e idoneidad del per-
sonal; la labor en equipo que coordine las diferentes actividades y 
servicios bajo una direccion; la socializacion y el ocaso de la medicina 
liberal, marcaran sin duda alguna la trayectoria del futuro. Pero nue- 
vas luces brillaran, no faciles de prever, que humanicen y presten 
cordialidad a su practica. 
Mas, junto a la asistencial, a la medicina contemporanea se han 
abierto nuevos caminos al servicio de la salud publica y de la priva- 
da, a recorrer contando con la colaboracion de titulares de otras dis- 
ciplinas. Los problemas de prevencion sanitaria alcanzan a todas las 
edades de la vida desde la infancia hasta la vejez y a todos los es- 
tamentos sociales. La proteccion materno-infantil, la higiene escolar 
y la del medio ambiente; la prevencion de intoxicaciones y de las 
enfermedades degenerativas que acortan la vida; la de los accidentes 
laborales y la higiene del trabajo; la rehabilitacion de lesionados y la 
promocion educativa de minusvalidos, deficientes o marginados, asi 
como otras empresas similares, son de trascendencia social que afectan 
directamente a los medicos. 
Y en cierto modo tambien, en la medida de su ilusion por el tra-
bajo, a los socios de Eusko-Ikaskuntza que renace en el dia de hoy. 
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